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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Bagaimana penalaran analogi 
siswa kelas VIII F dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan tingkat 
kecemasan matematika rendah di SMPN 4 Karanganyar?; (2) Bagaimana penalaran 
analogi siswa kelas VIII F dalam memecahkan masalah matematika berdasarkan 
tingkat kecemasan matematika rendah di SMPN 4 Karanganyar?; (3) Bagaimana 
penalaran analogi siswa kelas VIII F dalam memecahkan masalah matematika 
berdasarkan tingkat kecemasan matematika rendah di SMPN 4 Karanganyar?  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
peserta didik kelas VIII SMPN 4 Karanganyar pada tahun pelajaran 2016/2017. 
Subjek dipilih menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara berbasis tugas. 
Validasi data menggunakan triangulasi waktu. Analisis data dilakukan dengan 
menggunakan reduksi data, penyajian data, dan simpulan.  
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh tiga simpulan sebagai berikut. 
Simpulan pertama adalah penalaran analogi siswa dengan kecemasan matematika 
rendah. Siswa melakukan proses penalaran analogi yang baik dalam menyelesaikan 
masalah. Pada tahap encoding, siswa mengumpulkan informasi dan ciri-ciri pada 
masalah sumber dan masalah target dengan baik. Selanjutnya, siswa mengidentifikasi 
bahwa masalah sumber dan masalah target merupakan masalah yang sama. Pada 
tahap inferring, siswa menyimpulkan informasi dan ciri-ciri yang telah diperoleh. 
Selanjutnya, dari simpulan tersebut digunakan untuk menyelesaikan masalah sumber. 
Pada tahap mapping, siswa memetakan penyelesaian informasi dan cara penyelesaian 
masalah sumber ke masalah target. Pada tahap applaying, siswa memilih jawaban 
masalah target dengan tepat, dan siswa menjelaskan analogi atau keserupaan pada 
masalah sumber dan masalah target. Simpulan kedua adalah penalaran analogi siswa 
dengan kecemasan matematika sedang. Siswa melakukan proses penalaran analogi 
yang baik dalam menyelesaikan masalah yang diberikan. Pada tahap encoding, siswa 
mencoba mengumpulkan informasi dan ciri-ciri pada masalah sumber dan masalah 
target. Siswa kurang dalam mengidentifikasi masalah sumber dan masalah target 
sama, namun setelah beberapa saat siswa menyadari bahwa masalah sumber dan 
masalah target merupakan masalah yang sama. Pada tahap inferring, siswa 
menyimpulkan informasi dan ciri-ciri yang telah diperoleh untuk menyelesaikan 
masalah sumber. Pada tahap mapping, siswa memetakan penyelesaian masalah 
sumber ke masalah target. Pada tahap applaying, siswa memilih jawab yang tepat 
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untuk menyelesaikan masalah target. Perbedaan siswa dengan kecemasan matematika 
rendah yaitu siswa dengan kecemasan matematika sedang, kurang dalam menjelaskan 
analogi atau keserupaan pada masalah sumber dan masalah target. Siswa dengan 
kecemasan matematika sedang, cenderung mengerjakan tanpa melihat pola dalam 
mengerjakan masalah sebelumnya. Hal tersebut berakibat jika diberikan masalah 
yang baru siswa dengan kecemasan matematika sedang membutuhkan waktu yang 
lama dalam menyelesaikannya. Simpulan ketiga adalah penalaran analogi siswa 
dengan kecemasan matematika tinggi. Siswa kurang dalam melakukan proses 
penalaran analogi. Pada tahap encoding, siswa kurang dalam mengumpulkan 
informasi atau ciri-ciri pada masalah sumber dan masalah target. Siswa kurang dalam 
mengidentifikasi bahwa masalah sumber dan masalah target merupakan masalah yang 
sama. Pada tahap inferring, karena siswa kurang dalam mengumpulkan informasi dan 
ciri-ciri pada masalah sumber yang berakibat siswa kesulitan dalam menyelesaikan 
masalah sumber. Pada tahap mapping, siswa kesulitan dalam memetakan 
penyelesaian masalah sumber dan masalah target dengan benar. Pada tahap 
applaying, siswa kesulitan dalam memilih penyelesaian yang tepat pada masalah 
target. Siswa kesulitan dalam menunjukkan analogi atau keserupaan dalam masalah 
sumber dan masalah target. Hal tersebut dikarenakan pada tahap encoding siswa 
sudah kesulitan dalam mengumpulkan informasi yang terdapat pada masalah sumber 
yang secara tidak langsung berakibat pada tahapan penalaran analogi selanjutnya. 
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ABSTRACT 
This study aims to determine: (1) How the analogy of the students of class 
VIII F in solving mathematical problems based on low level of mathematical anxiety 
in SMPN 4 Karanganyar ?; (2) How is the analogy of the students of class VIII F in 
solving mathematical problems based on low level of mathematical anxiety in SMPN 
4 Karanganyar ?; (3) How does the analogy of grade VIII F students in solving 
mathematical problems based on low mathematical anxiety level in SMPN 4 
Karanganyar? 
This research is a qualitative research. The subject of this research is the 
students of class VIII SMPN 4 Karanganyar in the academic year 2016/2017. The 
subjects were chosen using purposive sampling method and snowball sampling. Data 
collection was done using task-based interviews. Validation of data using time 
triangulation. Data analysis is done by using data reduction, data presentation, and 
conclusion.  
Based on the results of the research, obtained three conclusions as follows. 
The first conclusion is the reasoning of the analogy of students with low 
mathematical anxiety. Students do a good analogy reasoning process in solving the 
problem. At the encoding stage, students collect information and characteristics on 
the source and target problem well. Furthermore, students identify that source and 
target problem issues are the same problem. At the inferring stage, students conclude 
information and characteristics that have been obtained. Furthermore, the conclusion 
is used to solve the source problem. At the mapping stage, students map out the 
resolution of information and how to resolve the source issue to the target problem. 
At the applaying stage, the student selects the answer of the target problem 
appropriately, and the student explains the analogy or similarity to the source and 
target problem. The second conclusion is the reasoning of the analogy of students 
with moderate mathematical anxiety. Students do a good analogy reasoning process 
in solving the problem. At the encoding stage, students try to gather information and 
characteristics on source and target issues. Students are less in identifying source 
problems and target issues alike, but after a while students are aware that source and 
target issues are the same issue. At the inferring stage, students conclude the 
information and characteristics that have been obtained to resolve the source problem. 
At the mapping stage, students map the source problem resolution to the target 
problem. At the applaying stage, students choose the right answer to solve the target 
problem. The difference of students with low mathematical anxiety is that students 
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with moderate math anxiety, lacking in explaining the analogy or similarity to source 
and target problem problems. Students with moderate math anxiety tend to work 
without looking at patterns in working on previous problems. This resulted if given 
the problem that a new student with mathematical anxiety was taking a long time in 
completing it. The third conclusion is the reasoning of the analogy of students with 
high mathematical anxiety. Students lacking in the analogy reasoning process. At the 
encoding stage, students are less likely to collect information or characteristics on 
source and target issues. Students are lacking in identifying that source and target 
problem issues are the same problem. At the inferring stage, because students are 
lacking in collecting information and characteristics on source problems that result in 
students having difficulties in solving source problems. At the mapping stage, 
students have difficulty mapping out the correct source and target problem solving 
issues. At the applaying stage, students have difficulty in choosing the right solution 
to the target problem. Students have difficulties in showing analogies or similarities 
in source and target issues. This is because at the encoding stage students have 
difficulty in collecting information contained in the source problem that indirectly 
results in the next stage of analogy reasoning. 
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